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Fritillaria ruthenica Wikstr. – євразійський
вид із диз'юнктивним ареалом, занесений
до Червоної книги України [25] та Черво
ної книги Росії [13]. Поширений у середній
і південній смузі Східної Європи, у Се
редній Азії, Західному Сибіру, на Кавказі,
Алтаї [3]. В Україні зростає на луках, по
чагарниках, на кам'янистих місцях, у сте
пових та лісостепових районах. Місцезна
ходження виду відмічено у Київській,
Чернігівській, Сумській, Полтавській, Хар
ківській, Кіровоградській, Донецькій, Лу
ганській, Дніпропетровській, Запорізькій,
Миколаївській, Херсонській, Одеській об
ластях [24].
Високодекоративний вид Fritillaria ru
thenica [7] користується популярністю се
ред населення, тому велика кількість рос
лин знищується при збиранні букетів, ви
копуванні. Антропогенне порушення еко
топів, неконтрольоване випасання худоби
призводить до фрагментації і поступового
зникнення популяцій виду. Особливо ак
тивно ці процеси відбуваються у промис
лово розвинутих регіонах. За даними
О.М. Дубовик [8], у Донецькому Лісостепу
Fritillaria ruthenica не є рідкісним видом,
але завдяки своїй декоративній цінності
заслуговує на охорону. Однак, за більше
ніж 30 років ситуація значно змінилася. На
сьогодні актуальним є вивчення поширен
ня, екологоценотичних особливостей, ста
ну популяцій Fritillaria ruthenica на До
нецькому кряжі для розробки наукових ос
нов збереження виду.
Дослідженню Fritillaria ruthenica при
свячено багато праць. Р.А. Ротов [16] уста
новив, що вид має широкий екологічний
діапазон і характеризується поліморфіз
мом. Він виділив та порівняв три екотипи:
ксеромезофільний степовий, мезофільний
лісовий та мезофільний неспеціалізований.
Автор опублікував також деякі підсумки
інтродукції Fritillaria ruthenica у Головно
му ботанічному саду (м. Москва) [17], зо
крема наведено періодизацію фенофаз, мор
фометричні показники. М.Г. Вахрамєєва,
С.В. Нікітіна, Л.В. Денисова дослідили он
тогенез, сезонний розвиток та способи роз
множення Fritillaria ruthenica, екологію ви
ду на північній межі ареалу в Приоксько
Терасному заповіднику, а також чисель
ність та стан популяцій у різних фітоценозах
Московської області [5].
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В Україні Fritillaria ruthenica досліджу
вав В.Г. Собко, який описав онтогенез виду
[19]. В.М. Двораковська виявила вплив
термінів зберігання на проростання на
сіння [6], Т.Л. Андрієнко, В.С. Ткаченко та
В.А. Онищенко наводять інформацію щодо
репрезентативності виду на територіях
природнозаповідного фонду [2, 10]. У бота
нічному саду "АсканіяНова" досліджено
насіннєву продуктивність виду [18]. О.В. Дья
кова дослідила нове місцезнаходження ви
ду у заплаві р. Чорний Жеребець на півночі
Донецької області [9].
Наші дослідження проведені у 2002–
2004 роках у Донецькій, Луганській та Рос
товській областях на території Донецького
кряжа. Популяції вивчалися за методи
кою, запропонованою О.О Урановим та
О.В. Смирновою [21–23], узагальненою у
методичних рекомендаціях [11]. Описи рос
линних угруповань проводилися за до
мінантним методом [1]. Картування геогра
фічного поширення виду було здійснено
крапковим методом [20].
І. Поширення Fritillaria ruthenica
До проведення польових досліджень було
опрацьовано гербарні матеріали Інституту
ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України
(KW), Національного ботанічного саду
ім. М.М. Гришка НАН України (KWHA),
Ростовського державного університету
(RW) та Ботанічного саду Ростовського
державного університету (RWBG), Лу
ганського національного педагогічного
університету ім. Тараса Шевченка, а та
кож літературні джерела [4, 14, 15, 24, 26] з
метою вивчення поширення Fritillaria
ruthenica у регіоні дослідження.
Місцезнаходження виду:
у Ростовській області: 1) 7 км на захід
від м. Гукове, балка Грушевська, 24.05.1995,
Ж.М. Шишлова, Т.М. Буркіна; 2) Красно
сулінський рн, 1,5 км на північний схід від
с. Мала Гнилушка, урочище Осинова бал
ка, 07.05.1996, Т.М. Буркіна; 3) Красно
сулінський рн, 3 км на північ від с. Про
летарка, урочище Осинове, 28.04.1998,
Г.М. Шмараєва; 4) Білокалітвенський рн,
на захід від х. Богатовка, вершина балки
Чорної по правому берегу р. Сів. Донець,
10.06.1962, Куксенко; 5) УстьДонецький
рн, 33,5 км на схід від х. Роздорний, у
вершині західного відрогу балки Тернової,
22.04.1993, В.В. Фєдяєва; 6) околиці м. Но
вочеркаськ [26];
у Луганській області: 7) околиці м. Сверд
ловськ, 04.05.1980, О.В. Явірская, В.В. Фє
дяєва; 8) Свердловський рн, околиці с. Про
валля, заповідник "Провальський степ",
14.05.2001, О.М. Конопля; 9) СтаничноЛу
ганський рн, околиці с. Красний яр,
10.05.2003, О.М. Конопля, 10) Лутугінський
рн, околиці с. Верхня Оріховка, 26.05.2001,
М.М. Перегрим; 11) м. Брянка, околиці с. Зам
ківка, 07.05.1971, А.І. Дерипова; 12) м. Брян
ка, околиці с. Аннівка, 23.04.1967, А.І. Дери
пова; 13) околиці м. Лисичанськ, І.І. Шмаль
гаузен [24];
у Донецькій області: 14) Сніжнянський
рн, околиці с. Андріївка, ліс по р. Міус,
М.І. Котов, [24], 15) Амвросіївський рн,
околиці с. Мішківка, 13.04.1928, М.В. Клоков.
В.М. Остапко [14] наводить ще 5 місце
знаходжень Fritillaria ruthenica для тери
торії Донецького кряжа у Луганській та
Донецькій області, однак без точної при
в'язки, лише позначками на карті.
Під час досліджень виявлено 5 нових
місцезнаходжень виду: 1) Луганська об
ласть, Лутугінський рн, околиці с. Роз
кішне, балка Плоска, 14.04.2004, М.М. Пере
грим; 2) Луганська обл., СтаничноЛуган
ський рн, околиці с. Піонерське, у заплавно
му лісі по правому берегу р. Сів. Донець,
23.04.2004, М.М. Перегрим; 3) Луганська
обл., СтаничноЛуганський рн, околиці
с. Паньківка, 07.05.2004; 4) Луганська обл.,
Краснодонський рн, околиці с. Давидово
Микільське, у вершині правого відрогу
балки, 25.04.2004, М.М. Перегрим; 5) Лу
ганська область, м. Стаханів, околиці с. Ал
мазне, біля профілакторію "Алмаз", бай
рачний ліс, 20.04.2003, М.М. Перегрим. 
Таким чином, на Донецькому кряжі ві
домо 25 місцезнаходжень Fritillaria ruthe
nica.
ІІ. Екологоценотична характеристика
Досі відсутні детальні дані щодо ценотич
ної характеристики Fritillaria ruthenica на
Донецькому кряжі, лише в окремих літе
ратурних джерелах вказується на зрос
тання виду у заплавних та байрачних ді
бровах [4], на схилах балок у різнотравно
дерновинозлакових степах, остепнених
луках [15].
З метою виявлення ценотичної приуро
ченості проведено описи у таких місцезна
ходженнях Fritillaria ruthenica:
1. Луганська обл., Лутугінський рн,
околиці с. Розкішне, екотон і байрачний ліс
на мергельних схилах південної експози
ції з кутом нахилу до 50° у пам'ятці при
роди "Балка Плоська".
Байрачний ліс. Популяція Fritillaria
ruthenica розташована довгою смугою
вздовж узлісся, площа становить 0,15 га. І
ярус лісу утворений Fraxinus excelsior L.
заввишки 4–6 м, діаметром 10–15 см (про
ективне покриття 80%) і Quercus robur L.
заввишки 6–8 м, діаметром 15–20 см (10%).
Зімкнутість крон – 0,8. ІІ ярус складають
Euonymus europaea L. заввишки 1–1,3 м
(40%). Проективне покриття ІІІ ярусу
дорівнює 60%, він утворений: Melica nutans
L. (5%), Ficaria stepporum P. Smirn. (40%),
Corydalis solida (L.) Clairv. (5%), Poly
gonatum multiflorum (L.) All. (5%), Fritillaria
ruthenica (1%), Scilla sibirica Haw. (+),
Gagea lutea (L.) Ker.Gawl. (+), Tulipa quer
cetorum Klok. et Zoz (+), Galium aparine L.
(+), Veronica hederifolia L., Chelidonium
majus L., Fragaria viridis Duch.
Екотон (байрачний ліс – степ). Площа по
пуляції – 0,05 га. Проективне покриття –
100%. Caragana frutex (L.) C. Koch (15%) +
+ Spiraea hypericifolia L. (15%) + Elytrigia
sp. (80%) + Artemisia marchalliana Spreng.
(3%) + Adonis wolgensis Stev. (+) + Thalic
trum minus L. (+) + Ficaria stepporum (+)
+ Vinca herbacea Waldst. et Kit. (3%) +
+ Fritillaria ruthenica (1%) + Tulipa bieber
shteiniana Schult. et Schult. + Corydalis
solida (+) + Galium sp. + Potentilla sp. +
+ Goniolimon sp. + Sedum ruprechtii (Jalas)
Omelcz.
2. Луганська обл., СтаничноЛуганський
рн, околиці с. Піонерське, у заплавному
лісі по правому берегу р. Сіверський До
нець.
Популяція Fritillaria ruthenica локалізо
вана вздовж лісових доріг та просік неши
рокими смугами, її площа дорівнює приб
лизно 0,5 га. Деревостій заплавного лісу ут
ворений Quercus robur заввишки 23–25 м,
діаметром 35–40 см (30%) і Acer campestre
L. заввишки 20–23 м, діаметром 20–25 см
(60%). Зімкнутість крон – 0,8. Чагарнико
вий ярус складають Euonymus verrucosa
Scop. і поросль Acer campestre заввишки
до 1 м, з проективним покриттям 15%.
Трав'янистий ярус утворений Urtica dioica
L. (20%), Chelidonium majus (10%), Tulipa
quercetorum (20%), Scilla sibirica (5%), Fri
tillaria ruthenica (+), Convallaria majalis L.
(+), Geum urbanum L., Viola sp. Проектив
не покриття трав'яного ярусу – 60%.
3. Луганська обл., СтаничноЛуганський
рн, околиці с. Паньківка, у байрачному
лісі по правому берегу Сіверського Дінця,
на крейдяних схилах cхідної експозиції з
кутом нахилу до 60°; надмірний антропо
генний вплив (прогін та випасання худоби).
Площа популяції становить приблизно
0,1 га. І ярус лісу утворений Fraxinus excel
sior заввишки 10–12 м, діаметром 10–15 см
(60%), Quercus robur L. заввишки 8–10 м,
діаметром 20–30 см (10%). Зімкнутість крон –
0,7. Чагарниковий ярус заввишки 0,8–1 м
складають Euonymus verrucosa, Е. euro
paea, а також порость Fraxinus excelsior.
Проективне покриття трав'янистого ярусу
дорівнює 30%, він утворений: Melica nu
tans + Stellaria holostea + Urtica dioica +
+ Geum urbanum + Ficaria stepporum +
+  Corydalis solida + Fritillaria ruthenica +
+ Tulipa quercetorum + Scilla sibirica +
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Polygonatum multiflorum + Convallaria
majalis.
4. Луганська обл., Краснодонський рн,
околиці с. ДавидовоМикільське, у вершині
правого відрогу балки Крутої, байрачний ліс.
Площа популяції становить приблизно
0,3 га. І ярус утворений Quercus robur зав
вишки 15–20 м, діаметром 30–35 см (50%),
Tilia cordata Mill. заввишки 18–20 м, діа
метром 35–40 см, (20%), Acer campestre
заввишки 10–12 м, діаметром 15–20 см
(10%), A. tataricum L. заввишки 8–10 м,
діаметром 10–12 см (5%), Ulmus laevis Pall.
заввишки 8–10 м, діаметром 10–12 см
(5%). Зімкнутість крон – 0,9. Чагарниковий
ярус заввишки до 1 м складають Euonymus
verrucosa (5%), Е. europaea (1%), а також
порость Acer campestre і Tilia cordata зав
вишки 1–3 м (10%). Трав'янистий покрив:
Melica nutans (5%), Chelidonium majus
(20%), Galium aparine (5%), Anemone ra
nunculoides L. (+), Ficaria stepporum (+),
Corydalis solida (+), C. marschalliana Pers.
(+), Fritillaria ruthenica (+), Tulipa querce
torum, Scilla sibirica (+), Gagea lutea, Poly
gonatum multiflorum, Viola odorata L., Cy
stopteris fragilis (L.) Bernh., Adoxa mos
chatelliana L., Ballota ruderalis Sw., Scutel
laria altissima L., Campanula persicifolia L.
Проективне покриття трав'яного ярусу
становить 50%.
5. Луганська обл., Свердловський рн,
околиці с. Провалля, відріг балки Грушевої
біля долини Мокра, байрачний ліс.
Популяція розташована вузькою сму
гою вздовж узлісся, її площа становить
приблизно 0,02 га. І ярус лісу утворений
Fraxinus excelsior заввишки 18–20 м, діа
метром 20–25 см (20%), Acer campestre
заввишки 14–18 м, діаметром 15–20 см
(20%), A. tataricum заввишки до 4 м, діа
метром 5–10 см (3), Quercus robur зав
вишки 13–15 м, діаметром 35–45 см (10%).
Зімкнутість крон – 0,7. Чагарниковий ярус
заввишки до 1 м складають Euonymus
verrucosa (1%) і порость Acer campestre та
Fraxinus excelsior заввишки 0,5–0,8 м (3%).
Трав'янистий покрив утворений Melica nu
tans (10%), Dactylis glomerata L. (5%), Py
rethrum corymbosum (L.) Scop. (+), Geum
urbanum, Delphinium sergii Wissjul. (3%),
Anemone ranunculoides (+), Ficaria step
porum (+), Galium aparine (3%), Corydalis
solida (+), C. marschalliana (+), Fritillaria
ruthenica (+), Tulipa quercetorum (5%),
Scilla sibirica (+), Gagea lutea, Polygonatum
multiflorum, Ornithogalum boucheanum
(Kunth) Aschers., Lamium purpureum L.,
Symphytum tauricum Willd. (+), Arum
elongatum Stev., Viola sp., Dictamnus gym
nostylis Stev. (+), Campanula persicifolia,
Veronica hederifolia, Allium sp. Проективне
покриття ярусу становить 40%.
6. Луганська обл., Свердловський рн,
околиці с. Черемшине, екотон байрачного
лісу "Катарал".
Популяція Fritillaria ruthenica розташо
вана вузькою смугою в екотоні вздовж
лісу, її площа становить приблизно 0,05 га.
Проективне покриття трав'янистого пок
риву дорівнює 90%, він утворений Melica
nutans (30%), Elytrigia repens (L.) Nevski
(35%), Arctium lappa L., Pyrethrum corym
bosum (+), Amygdalus nana L. (3%), Geum
urbanum, Thalictrum minus, Corydalis
solida (+), Tulipa quercetorum, Euphorbia
sp. (10%), Phlomis tuberosa L. (+), Dictam
nus gymnostylis (5%), Vinca herbacea (1%),
Veronica chamaedrys L. (+).
7. Луганська обл., Свердловський рн,
околиці с. Провалля, заповідник "Проваль
ський степ", Калинівська ділянка, у байрач
ному лісі по долині р. Велике Провалля.
Популяція розташована смугою вздовж
узлісся, площа становить приблизно 0,01 га.
Деревостій утворений Fraxinus excelsior
заввишки 15–20 м, діаметром 20–30 см
(70%), Ulmus glabra Huds. заввишки 5–6 м,
діаметром 7–10 см (10%), Acer campestre
заввишки до 10 м, діаметром 12–15 см (+),
A. tataricum заввишки 4–6 м, діаметром
8–10 см (5%), Quercus robur заввишки
10–12 м, діаметром 35–40 см (5%). Зімкну
тість крон – 0,7. Чагарниковий ярус зав
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вишки до 1 м з проективним покриттям
30% складають Euonymus verrucosa (1%) і
порость Acer campestre та Ulmus glabra.
Трав'янистий покрив утворений Melica
nutans (5%), Geum urbanum (3%), Anemone
ranunculoides (+), Ficaria stepporum (+),
Galium aparine (+), Corydalis solida (+), C.
marschalliana (+), Chelidonium majus (30%),
Fritillaria ruthenica (+), Tulipa quercetorum
(+), Scilla sibirica (+), Polygonatum multi
florum, Lamium album L., Arum elongatum
Stev. (3%), Dictamnus gymnostylis (+), Cys
topteris fragilis, Veronica hederifolia. Про
ективне покриття ярусу становить 60%.
8. Луганська обл., Свердловський рн,
околиці с. Провалля, у байрачному лісі по
долині р. Велике Провалля, біля геологіч
ної пам'ятки природи "Королівські скелі";
значний антропогенний вплив (випас та
прогін малої рогатої худоби, рекреаційні
навантаження).
Площа популяції становить приблизно
0,04 га. Ймовірно, раніше це була єдина
популяція з ділянками 6, 7, однак унаслі
док значного антропогенного впливу відбу
лася фрагментація. Деревостій утворений
Fraxinus excelsior заввишки 8–10 м, діа
метром 12–15 см (50%), Acer campestre
заввишки 8–10 м, діаметром 10–15 см
(10%), Quercus robur заввишки 10–12 м,
діаметром 25–30 см (10%). Зімкнутість
крон – 0,7. Чагарниковий ярус відсутній.
Трав'янистий ярус з проективним покрит
тям 40% складають Festuca sp. (15%),
Phlomis tuberosa (5%), Lamium purpureum,
Fragaria viridis (5%), Anemone ranuncu
loides (+), Ficaria stepporum (+), Del
phinium sergii, Corydalis solida (+), Capsella
bursapastoris (L.) Medik., Melandrium
album (Mill.) Garcke, Vinca herbacea (+),
Veronica chamaedrys, Tulipa quercetorum,
Polygonatum multiflorum, Scilla sibirica.
9. Луганська область, м. Стаханів, око
лиці с. Алмазне, біля профілакторію "Ал
маз", байрачний ліс по вибалку, що зли
вається з долиною р. Ломоватка, з вихода
ми пісковику.
Площа популяції дорівнює 0,01 га. І ярус
лісу заввишки 10–18 м складають Quercus
robur + Fraxinus excelsior + Acer campest
re. Зімкнутість крон становить 0,8. ІІ ярус
заввишки 1–2,5 м з проективним покрит
тям до 20%, утворюють Euonymus europa
ea + Sambucus nigra + Rosa sp. Трав'янис
тий ярус з проективним покриттям 30%
складають Melica nutans + Stellaria holo
stea + Urtica dioica + Galium aparine + Fi
caria stepporum + Anemone ranunculoides
+ Corydalis solida + Fritillaria ruthenica +
Scilla sibirica + Gagea lutea + Tulipa quer
cetorum + Veronica hederifolia.
Аналіз наведених описів місцезростань
Fritillaria ruthenica на Донецькому кряжі
показує, що цей вид зростає переважно на
освітлених узліссях перлівкопониклих ду
бовоясенових, або перлівкопониклих ду
бовокленовоясенових лісів, а також в
екотонах лісів, де нагромаджується певна
кількість вологи. Приуроченості виду до
певного субстрату не спостерігається, осо
бини зростають як на лужних, так і на
кислих ґрунтах.
ІІІ. Вікова структура та стан популяцій
У 2002–2004 роках проведено дослідження
вікової структури, середньої чисельності,
щільності та життєвості 9 модельних попу
ляцій Fritillaria ruthenica (адміністративна
прив'язка подана у розділі ІІ).
Вікові групи Fritillaria ruthenica виділено
на основі описів онтогенезу виду В.Г. Соб
ком [19] та М.Г. Вахрамєєвою, С.В. Нікіті
ною, Л.В. Денисовою [5]:
p – особини мають один сім'ядольний
листок і стрижневий корінець, на якому
формується дрібна бульбоцибулина;
j – особини з одним справжнім листком;
im – особини з коротким стебельцем,
мутовчато розташованими 2–4 листками;
v – особини з розвинутим стеблом, ма
ють 5–10 листків;
g – особини цвітуть, або утворюють бу
тони.
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Субсенільні (ss) та сенільні (s) особини, за
В.Г. Собком [19], не утворюються, оскільки
після генеративного періоду луски бульбо
цибулин втрачають зв'язки, частина їх від
мирає, інша частина проростає, обкоріню
ється і з часом утворює молодий організм.
Підрахунок рослин різних вікових ста
нів проведено на ділянках площею від 1 до
16 м2 залежно від щільності популяції. В
одній ценопопуляції закладалося по 10 ді
лянок випадковим методом. На ділянках
підраховувалася кількість рослин різних
вікових груп (табл. 1).
Вікові спектри більшості популяції (див.
рисунок) мають максимуми на g. Це свід
чить, що ценопопуляції є екологічно стій
кими, толерантними і можуть необмежено
довго існувати у складі фітоценозу. Загаль
на структура спектра зумовлена відмін
ностями у тривалості вікових станів, тобто
якщо проросток формується упродовж ро
ку, а ювенільна рослина існує два роки, то
генеративна – 10–15 років [5, 19]. Слід за
значити, що велика кількість проростків
гине, не утворивши наступної вікової гру
пи, внаслідок чого на спектрі утворюється
впадина між ними та ювенільними особи
нами. Структура вікового спектра екотон
них ценопопуляцій (І, IV) відрізняється від
такої лісових. На нашу думку, це пов'яза
но з екологічними умовами: високі за роз
мірами генеративні рослини на відкритому
просторі пошкоджуються вітром, бульбо
цибулини не завжди можуть витримати
більш посушливі умови тощо. Популяції
ІІІ і VIII мають максимум на im, що пов'я
зано з антропогенними чинниками, які впли
вають на них: поки рослина невеликого
розміру (p – im), вона має шанси вижити,
після формування стебла (v, g) більшість
Таблиця 1. Вікова структура ценопопуляцій Frit
illaria ruthenica на Донецькому кряжі
Ділянка
Вікові групи, %
p j im v g
I, байрачний 14,29 10,20  11,56 17,69 46,26
ліс
I, екотон 19,05 12,38 21,90 18,10 28,57
ІІ 18,47 13,38 9,55 15,29 43,31
III 19,24 10,42 37,67 13,12 19,55
IV 14,52 12,90 16,13 20,97 35,48
V 14,08 9,86 18,31 23,94 33,81
VI 16,50 11,65 18,45 26,21 27,19
VII 19,05 9,52 14,29 21,43 36,71
VIII 20,59 14,71 35,29 11,76 17,65
IX 12,38 10,67 20,03 24,91 32,01
Таблиця 3. Життєвість генеративних особин 
у ценопопуляціях Fritillaria ruthenica на


















































ліс 51,8±7,4 10±2 6±2 8,8±1,3 0,7±0,3 1,3±0,3
I, екотон 37,5±4,8 6±2 7±1 6,2±0,7 0,6±0,1 1,1±0,2
ІІ 48,5±6,3 9±2 4±2 9,6±1,2 0,9±0,3 1,2±0,2
III 38,1±3,9 7±3 5±2 6,7±0,5 0,7±0,3 1,0±0,2
IV 50,3±6,1 8±2 6±2 11,1±1,41,1±0,3 1,4±0,3
V 42,2±4,8 8±2 5±2 8,3±0,9 0,6±0,2 1,3±0,3
VI 37,3±6,8 9±2 6±2 7,3±1,1 0,6±0,2 1,2±0,3
VII 40,1±7,3 7±3 5±2 9,4±1,2 0,7±0,4 1,2±0,2
VIII 35,6±3,5 7±2 4±2 5,1±0,6 0,5±0,2 1,1±0,3
IX 49,8±5,7 9±2 7±2 10,9±1,11,1±0,3 1,4±0,3
Таблиця 2. Середня щільність особин Fritillaria
ruthenica у ценопопуляціях на Донецькому
кряжі
I, байрачний ліс 20,1 ± 7,14
I, екотон 17,5 ± 8,34
ІІ 18,5 ± 8,13
III 5,6 ± 4,93
IV 15,5 ± 4,56
V 17,8 ± 9,06
VI 14,7 ± 4,61
VII 14,3 ± 5,73
VIII 6,8 ± 6,27
IX 12,4 ± 8,26
Ділянка Щільність, шт./м2
особин гине від щорічних механічних пош
коджень або їх зривають на букети.
Проведено порівняння вікової структу
ри досліджених популяцій Fritillaria ruthe
nica на Донецькому кряжі з популяціями
виду у ПриокськоТерасному заповіднику
[5]. За структурою вікових спектрів цено
популяції Fritillaria ruthenica лісових фіто
ценозів виявились ідентичними, а екотонні
ценопопуляції регіону досліджень близькі
до ценопопуляцій остепнених лук Приок
ськоТерасного заповідника.
Середню щільність популяцій підрахо
вували як середнє арифметичне всіх осо
бин на ділянках площею 1 м2 (табл. 2). Ос
кільки частина популяцій має досить вели
ку площу, а розташування особин у них
нерівномірне, то чисельність у цих попу
ляціях не підраховували.
Одним з найважливіших показників,
який характеризує стан популяції, є жит
тєвість, або віталітет, що визначається за
рівнем розвитку вегетативних та генера
тивних органів (табл. 3).
Виявилось, що популяції Fritillaria ru
thenica на Донецькому кряжі мають се
редній рівень життєвості порівняно з да
ними, отриманими Р.А. Ротовим [16].
Таким чином, на сьогодні на Донецько
му кряжі відомо 25 місцезнаходжень Fri
tillaria ruthenica у складі лісових фітоце
нозів та екотонів. Популяції виду гомео
статичні, мають здебільшого середнє
значення щільності і життєвості, тому три
валий час можуть утримуватись у складі
фітоценозів за умови відсутності антропо
генного впливу. На нашу думку, потрібно
створити об'єкти природнозаповідного фонду
в усіх місцезнаходженнях виду, проводити
моніторингові дослідження стану популя
цій, заборонити незаконний збір рослин.
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FRITILLARIA RUTHENICA WIKSTR. 
НА ДОНЕЦКОМ КРЯЖЕ
В статье приведены результаты исследования хо
рологии, экологоценотических особенностей, сос
тояния популяций редкого вида флоры Украины
Fritillaria ruthenica Wikstr. на Донецком кряже.
Выявлено пять новых местонахождений вида. Ус
тановлено, что Fritillaria ruthenica произрастает в
экотонах и лесных ценозах, ее популяции толерант
ны. Даны рекомендации по охране вида.
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FRITILLARIA RUTHENICA WIKSTR. 
IN DONECK UPLAND
The results investigation of horology and ecological
and coenotic characteristics, state of populations of
rare species of Ukrainian flora Fritillaria ruthenica
Wikstr. in Doneck upland are given in the article.
New five habitats of species were searched. Fritil
laria ruthenica is grow in the ecotone and forest
cenosis, its populations are stable were ascertained.
The recommendations for protection of species are
given.
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